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写真１　 東京・銀座の「歌舞伎座」前を練り歩く「御本社神輿渡
御」の様子（読売新聞より転載）
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写真２　ビルの出入り口に祀られた“神様”（筆者撮影）
写真３ 　 隅田川神社本殿前の狗犬代わり
の “亀”、後方には結ばれた “お
みくじ”、そして首都高六号線の
高架（筆者撮影）
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写真４　 三囲神社の本殿裏にある“三角石
鳥居”（筆者撮影）
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写真５　 牛島神社の境内にある“なで牛”
と後方に見える“東京スカイツ
リー ”（筆者撮影）
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写真６　 牛島神社拝殿左手にある“狗犬”と牛の石像、奥にある吊された“絵馬”、
結ばれた“おみくじ”（筆者撮影）
写真７　牛島神社の“三輪鳥居”（筆者撮影）
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